





Penelitian yang berjudul “Analisis Peran Forest Green Rovers F.C. dalam 
Mendukung Gerakan Environmentalisme di Inggris pada tahun 2010-2021” ini 
merupakan penelitian yang berfokus untuk mengetahui bagaimanakah peran Forest 
Green Rovers F.C. dalam mendukung gerakan environmentalisme di Inggris pada 
tahun 2010 hingga tahun 2021. FGR merupakan tim sepakbola yang memiliki 
perhatian lebih pada keberlangsungan lingkungan hidup. Sejak tahun 2010 setelah 
terpilihnya Dale Vince sebagai presiden klub, FGR berubah menjadi tim sepakbola 
yang peduli pada lingkungan hidup. Kampanye-kampanye yang dilakukan FGR 
dalam penyelamatan lingkungan hidup di Inggris seperti penanaman pohon, 
pengurangan emisi karbon dengan penggunaan kendaraan listrik berdampak positif 
bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup di Inggris. Dengan dukungan 
kampanye yang dilakukan FGR, tingkat polusi udara di Inggris mengalami 
penurunan dalam sepuluh tahun terakhir. Kualitas udara di Gloucestershire yang 
merupakan kota asal dari klub FGR juga termasuk yang paling bagus di Inggris. 
Hal tersebut menjadikan FGR dinobatkan FIFA sebagai tim sepakbola terhijau di 
dunia pada tahun 2017 dan mendapatkan sertifikasi bebas karbon pada tahun 2018 
oleh PBB. 














The research entitled “Analysis of the Role of Forest Green Rovers F.C. in 
Supporting the Environmentalism Movement in the UK in 2010-2021” this is a 
study that focuses on finding out how the role of Forest Green Rovers F.C. in 
supporting the environmentalism movement in the UK from 2010 to 2021. FGR is 
a football team that has more attention on environmental sustainability. In 2010 
after the election of Dale Vince as club president, FGR turned into a football team 
that cares about the environment. The campaigns carried out by FGR in saving the 
environment in the UK such as planting trees, reducing carbon emissions by using 
electric vehicles have a positive impact on improving the quality of the environment 
in the UK. With the support of the FGR campaign, the level of air pollution in the 
UK has decreased in the last ten years. The air quality in Gloucestershire, which is 
the hometown of the FGR club, is also among the best in the UK. This resulted in 
FGR being named the greenest football team in the world in 2017 and certified 
carbon-free in 2018 by the United Nations. 
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